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тов материала в философском или социально-психологическом ракурсе, 
отражающем субъективное видение преподавателя; обнажение в процессе 
изложения хода своего мышления и чувств; раскрытие и передача своего 
отношения и оценок к предмету сообщения, в которых отражаются миро­
воззренческие идеалы, эстетические критерии.
Опираясь на вышеизложенное, считаем, что эмоциональные методы 
формирования менталитета у будущих социальных работников (вербаль­
ного выражения личности, метафоризация, экспрессия) помогают изме­
нить отношение к своей будущей профессии, общению, включить творче­
ские резервы личности, дает толчок к преодолению различных барьеров. 
Под менталитетом мы будем понимать исторически сложившееся долго­
временное умопостигаемое единство наиболее устойчивых представле­
ний, стереотипов и архетипов, проявляющихся на осознаваемом и не­
осознаваемом уровнях в виде особого образа мыслей, мироощущения и 
мировосприятия и имеющего аксиологическое, эмоциональное и пове­
денческое воплощение.
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СТЕПЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА БУДУЩЕГО ЖУРНАЛИСТА
Под картиной мира (КМ) в самом общем виде З.Д. Попова и 
И.А. Стернин предлагают понимать «упорядоченную совокупность знаний 
о действительности, сформировавшуюся в общественном (а также группо­
вом, индивидуальном) сознании» [4]. КМ складывается как совокупность 
Знаний человека о мире и о самом себе в процессе их когнитивной обра­
ботки, целостный образ мира, формирующийся в голове человека в как 
итог познавательной деятельности.
В процессе предметно-практического взаимодействия с миром у чело­
века возникает профессиональная КМ, отличная от той, которая возникает в 
процессе созерцания мира (наивная КМ), и включает в себя информацию о 
роде трудовой деятельности в виде неких представлений (ментальных, поня­
тийных, эмоционально-оценочных, деятельностных) о профессии человека. 
Профессиональная картина мира как «инвариантный профессиональный об­
раз мира», описывающий общие черты в видении мира профессии различ­
ными людьми [Леонтьев 2005: 273]. формируется в рамках научной картины 
мира. «Профессия вынуждает человека глубоко изучить и усвоить узкоспе­
циализированный, искусственный язык и за счет этого расширить свое миро­
воззрение в строго определенном направлении» [Власова 2008: 75].
В инженерной психологии выработано специфическое понимание 
профессионализма, «в основе которого лежит сформированная в учении, 
труде и тренаже образно-понятийно-действенная модель сложной профес­
сиональной деятельности» [Дружилов 2004: 41].
Следовательно, наивную КМ и научную КМ можно рассматривать 
как этапы формирования профессиональной КМ, а о степени сформиро- 
ванности профессиональных компетенций можно судить по сопоставле­
нию моделей наивной КМ и научной КМ в процессе обучения.
Выявление набора актуальных когнитивных признаков концепта 
ЖУРНАЛИСТ, представленных в разных по характеру картинах мира (на­
ивной и научной КМ), и их сопоставление позволит педагогу судить о сте­
пени сформированности профессиональных компетенций и выстраивать 
обучение как путь от «наивного» представления о профессии к научному, 
профессиональному.
Для проведения данного сопоставления мы сравнили I) квалифика­
ционные характеристики выпускника по направлению 520600 «журнали­
стика» (бакалавр) и виды профессиональной деятельности, которые дол­
жен уметь выполнять бакалавр (зафиксированные в ГОС ВПО), 2) виды и 
задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению под­
готовки «журналист» (бакалавр), а также компетенции, которые необхо­
димо сформировать в процессе обучения (зафиксированные в ФГОС 
ВПО), 3) результаты направленного ассоциативного эксперимента со сло­
вом-стимулом журналист , проведенного в группе студентов 1 курса, ко­
торые изучили курс «Введение в теорию журналистики» и осваивают курс 
«Основы журналистики», т.е. должны иметь первоначальное научное 
представление о профессии (субъекте профессиональной деятельности, 
видах профессиональной деятельности, профессиональной среде).
В ГОС ВПО отражены следующие виды деятельности, которыми 
должен овладеть будущий специалист:
1. Журналистская авторская -  создание собственных материалов 
для СМИ. 2. Журналистская организаторская -  привлечение к сотруд­
ничеству со СМИ общественности и различных слоев аудитории. 3. Ж ур­
налистская редакторская -  приведение предназначенных к публикации 
материалов в соответствие с требованиями, нормами, принятыми в СМИ. 
4. Программирующая -  участие на уровне своих должностных обязанно­
стей в информационном маркетинге, в разработке и корректировке кон­
цепции органа информации, в планировании редакционной работы и ана­
лизе ее результатов. 5. Производственно-технологическая -  подготовка 
текстов к печати, выходу в эфир, работа с ретранслируемой информацией, 
участие в процессе выхода издания, программы «в свет».
В ФГОС ВПО отражены следующие виды профессиональной дея­
тельности ЖУРНАЛИСТА:
1. Авторская деятельность -  создание материалов для различных 
типов и видов СМИ с учетом их специфики. 2. Редакторская деятель­
ность -  приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, 
на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ и т.п., ма­
териалов в соответствие с языковыми нормами, профессиональными стан­
дартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, приняты­
ми в СМИ разных типов. 3. Проектно-аналитическая деятельность -
участие в разработке и коррекции концепции СМИ, определении их фор­
мата, в программировании, планировании редакционной деятельности и 
анализе ее результатов, разработка авторских проектов, планирование сво­
ей собственной работы. 4. Организационно-управленческая деятель­
ность -  участие в соответствии с должностным статусом в организации 
работы СМИ, его подразделений, творческих коллективов. 5. Социально- 
организаторская деятельность -  привлечение к сотрудничеству со СМИ 
представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений 
и взаимодействие с ними. 6. Производственно-технологическая -  уча­
стие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограм­
мы, интернет-СМИ на базе современных технологий. Ключевые слова: го­
товить к выходу, выпускать.
Согласно результатам направленного ассоциативного эксперимента 
журналист: пишет 9; информирует 5; работает 5; создает 1; творит 1; дума­
ет 1; говорит 1; спрашивает 2; берет интервью 1; разоблачает 1; пропаган­
дирует 1; помогает 1; располагает 1; расследует; бегает 1; ищет 1; фото­
графирует 1; снимает 1.
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Данные анализа демонстрируют, что студенты первого курса: 1)
представляют себе будущую профессиональную деятельность весьма при­
близительно и односторонне, что не позволяет им самостоятельно уста­
навливать профессиональные приоритеты, в частности, выбирать специа­
лизацию; 2) включают в профессиональную деятельность те действия, ко­
торые не входят в профессиограмму журналиста, например, снимает, фо­
тографирует; 3) отношение к будущей профессиональной деятельности 
демонстрирует стремление к самореализации личностных качеств: пропа­
гандирует, разоблачает , расследует.
Демонстрация результатов данного опроса позволит и студентам, и 
преподавателям лучше осознать «когнитивное расстояние» между декла­
рируемой моделью ЖУРНАЛИСТА как субъекта профессиональной дея­
тельности и моделью, актуальной в профессиональной картине мира сту­
дента на сегодняшний день.
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КРИТЕРИАЛЬНО-УРОВНЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМ­
ПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ
Актуальность формирования прогностической компетентности сту­
дентов аграрных вузов обусловлена необходимостью развития личности, 
умеющей избирательно подходить к информации, планировать ее примене­
ние, прогнозировать результаты профессиональной деятельности. Чтобы бу­
дущий аграрный специалист был востребованным, он должен не просто об­
ладать определенным объемом знаний и уметь их применять на практике, но 
и творчески их преобразовывать в соответствии с возникшими обстоятель­
ствами, предвидеть системные последствия принимаемых решений, компе­
тентно ориентироваться в условиях рынка.
Таким образом, встает необходимость разработки и внедрения в обра­
зовательный процесс аграрных вузов технологии, обеспечивающей форми­
рование прогностической компетентности студентов.
Результаты теоретико-методологического анализа проблемы позволи­
ли приступить к разработке модели прогностической компетентности сту­
дентов аграрных вузов.
Для того чтобы наиболее системно и полно воспроизвести существен­
ные свойства изучаемого явления, необходимо воспользоваться методом мо­
делирования.
Однозначного определения моделирования нет. Признанный специа­
лист в теории познания В.А. Штофф представляет моделирование как вос­
произведение определенных сторон прототипа.
